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В Тульской областной детской библиотеке 16 мая 2011 г. со-
стоялись Вторые исторические библиотечные чтения «Потенциал 
библиотек: история, современность, перспективы».
В 2010 г. специалисты Тульской областной детской библио-
теки (ТОДБ) поняли, что интересно изучать не только историю 
своего края, но и историю детских библиотек. Идея понравилась 
многим: желание поделиться историей своих библиотек появилось 
у большинства специалистов Тульского края. Поэтому в 2010 г. в 
ТОДБ впервые состоялся форум — Первые исторические библи-
отечные чтения. В них приняли участие: 
ТОДБ и старейшие детские библиотеки ре-
гиона: детский филиал № 12 Тульской би-
блиотечной системы, детские библиотеки 
Новомосковска, Белёва, Суворова, Ефремова, 
Теплого и Венёва.
По итогам Чтений создан и распростра-
нен среди детских библиотек области сборник 
материалов с аналогичным названием. 
Тема Чтений 2011 г. — история детских 
библиотек предвоенной, военной и после-
военной поры, когда детские библиотеки 
вместе со страной переживали огромные ли-
шения и невзгоды. 
На Вторых исторических библио-
течных чтениях выступили коллеги из 
Донского, Щекино, Черни, Одоева, Куркино, 
Богородицка, Дубны, ЦГДБ г. Тулы. 
Вторые исторические библиотечные чте-
ния приобрели межрегиональный характер, 
поскольку встретились коллеги из Тулы и 
Орловской областной детской библиотеки 
им. М.М. Пришвина: заместитель директо-
ра Н.В. Бердникова и заведующая научно-
методическим отделом Т.Н. Чупахина. 
Выступления специалистов были проиллюстрированы автор-
скими компьютерными презентациями и книжными выставками 
«Запечатленное время: история ГУК «ТОДБ» в фотодокументах» и 
«Детские писатели военной поры». 
Проведение Вторых исторических библиотечных чтений совпа-
ло с подведением итогов областного конкурса сценариев «Вахта па-
мяти», посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной во-
йне. Лучшие работы были отмечены призами и грамотами ТОДБ.
Форум состоялся в преддверии Общероссийского дня библиотек 
с надеждой на то, что детские библиотеки будут писать свою исто-
рию и дальше.
Как и в 2010 г., ознакомиться с историей библиотек Тульского 
региона коллеги смогут на страницах сборника «Потенциал би-
блиотек: история, современность, перспективы», подготовленного 
организационно-методическим отделом ТОДБ.
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